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ΙΑ⊥][ϑ&
ΓΜ⊥Ο∋_βββ&
ΙΑ⊥∴Οϑ&
ΓΜ⊥Α∴βββ&
ΙΑ⊥ϑ&
<8ΡΑ;η8! +(++∃!
ϑ+(++Κ!
Ψ+(+&+!
ϑ+(∃&Κ!
+(&&&!
ϑ∃(++Κ!
+(&+)!
ϑ∃(+∃Κ!
+(&&∋!
ϑ∃(+)Κ!
+(&+−!
ϑ∃(+−Κ!
+(&&&!
ϑ∃(++Κ!
+(&∃∃!
ϑ+(,∗Κ!
+(∃%∋!
ϑ+(%+Κ!
Ζ<?ΑΑ7!! Ψ+(∃−+!
ϑ+(/−Κ!
! Ψ+()∗∃!
ϑ∃(+/Κ!
! Ψ+(),−!
ϑ∃(+,Κ!
! Ψ+()&%!
ϑ∃(+&Κ!
Ψ+(//∗!
ϑ∃(&)Κ!
!
Ζ?>=Ρ! +(+/&!
ϑ+(&+Κ!
! +(+&&!
ϑ+(+∗Κ!
! +(++)!
ϑ+(+∃Κ!
! +(+&+!
ϑ+(+−Κ!
+(∋&−!
ϑ+(%−Κ!
!
9?α8Α0;Ζ:?Ζ6Α! ! +(&/∃!
ϑ+(%∃Κ!
! +(/∗∋!
ϑ∃(/+Κ!
! +(/%−!
ϑ∃(/∗Κ!
! ! +(∋)−!
ϑ+(%−Κ!
≅<8α8<=8<≅8<:! ! ! Ψ+()+,!
ϑ+(/&Κ!
Ψ+(&∋&!
ϑ+(∋∃Κ!
Ψ+())+!
ϑ+(//Κ!
Ψ+(&−∋!
ϑ+(∋)Κ!
Ψ+()+%!
ϑ+(/&Κ!
Ψ+()+−!
ϑ+(/∋Κ!
Ψ+(&&)!
ϑ+(∋+Κ!
<?5! ! ! Ψ∋∋(,−∃!
ϑ∃(∋%Κ!
Ψ∋,(,)−!
ϑ∃(/∃Κ!
Ψ∋∃(∃)∗!
ϑ∃(&)Κ!
Ψ∋/(,%∋!
ϑ∃(∋−Κ!
Ψ∋∋()+∗!
ϑ∃(∋−Κ!
Ψ∋&(+∃)!
ϑ∃(∋∋Κ!
Ψ∋)(∗+&!
ϑ∃(∋∋Κ!
α07γ! ! ! +(∃,,!
ϑ+(,−Κ!
+(∃,∗!
ϑ+(,∗Κ!
+(∃−&!
ϑ+(∗∋Κ!
+(∃/∗!
ϑ+(∗&Κ!
+(∃,∗!
ϑ+(,∗Κ!
+(∃,∋!
ϑ+(,,Κ!
+(∃−∗!
ϑ+(,)Κ!
αΖ<Ε!χ& ! ! ∃∃()∃+!
ϑ∃(/+Κ!
∋Α⊥Ξ∋]β&
Ι∋⊥∴ϑ!
∃+(%&)!
ϑ∃()∃Κ!
∃∃(,&&!
ϑ∃(/−Κ!
∃+(%)+!
ϑ∃())Κ!
∋Ο⊥Α∋]β&
Ι∋⊥]Αϑ!
∃∃(+)∋!
ϑ∃()−Κ!
)ςΣ)3!3& & & Γ∋∴⊥∴[_ββ&
ΙΑ⊥ΑΑϑ&
Γ∋]⊥ΟΑ_ββ&
ΙΑ⊥Α]ϑ&
Γ∋]⊥Ο∋Ξββ&
ΙΑ⊥Α∴ϑ&
Γ∋⊥Μ]Αββ&
ΙΑ⊥ΟΑϑ&
Γ∋∴⊥Οββ&
ΙΑ⊥∋[ϑ&
Γ∋∴⊥ΟΜββ&
ΙΑ⊥ΑΑϑ&
Γ∋]⊥ΑΞΜββ&
ΙΑ⊥ΟΞϑ&
Α;η8! ! ! Ψ+(+∋,!
ϑ+(&%Κ!
Ψ+(+)&!
ϑ+(∋)Κ!
Ψ+(+∋)!
ϑ+(&−Κ!
Ψ+(+∋,!
ϑ+(∋∃Κ!
Ψ+(+)+!
ϑ+(∋+Κ!
Ψ+(+&∗!
ϑ+(&∃Κ!
Ψ+(+))!
ϑ+(∋−Κ!
Ω)δΨΕ3ε& Γ∋⊥ΜΜΑββ&
ΙΑ⊥[_ϑ&
ΓΜ⊥_][ββ&
ΙΑ⊥[Ξϑ&
Γ∋⊥Μ∋∋ββ&
ΙΑ⊥Ξ]ϑ&
ΓΜ⊥_Οββ&
ΙΑ⊥ΟΟϑ&
ΓΜ⊥_ΟΟββ&
ΙΑ⊥Αϑ&
ΓΜ⊥[Αββ&
ΙΑ⊥∋Ξϑ&
Ψ+(%/∋!
ϑ∃(/−Κ!
Ψ+(−∗∗!
ϑ∃(∋∋Κ!
Γ∋⊥Α∴_βββ&
ΙΟ⊥Α[ϑ&
ε;=ε<;ΑΧ! ! ! ! ! +(&−−!
ϑ+(,%Κ!
+(&%)!
ϑ∃(++Κ!
! ! !
Ζ5<!ϑΨ∃+.!⊥∃Κ! ! ! Ψ+(,&+!
ϑ+()/Κ!
Ψ+(%−∗!
ϑ+(/−Κ!
Ψ+(//%!
ϑ+(∋∃Κ!
Ψ+(−,∗!
ϑ+()+Κ!
Ψ+(∗%&!
ϑ+()∋Κ!
Ψ∃(∃%)!
ϑ+(−&Κ!
Ψ∃(∃/∃!
ϑ+(−/Κ!
Ψφ=ςφ& & & ΑΟ⊥_ΞΟβ&
Ι∋⊥Αϑ&
ΑΑ⊥∴[β&
Ι∋⊥∴ϑ&
Α∴⊥Α]∴β&
Ι∋⊥_Αϑ&
Α[⊥Ξ]Οβ&
ΙΑ⊥ΜΜϑ&
ΑΟ⊥]Ο∋β&
Ι∋⊥]ϑ&
Α[⊥ΑΑ]ββ&
Ι∋⊥__ϑ&
ΑΟ⊥∋[Οβ&
Ι∋⊥_Αϑ&
εε! ! ! Ψ∃(∋∗%!
ϑ+(/,Κ!
Ψ+(//∗!
ϑ+(&∋Κ!
Ψ∃(−∋/!
ϑ+(∗∃Κ!
Ψ+(,)%!
ϑ+(∋−Κ!
Ψ∃(∋∗%!
ϑ+(/,Κ!
Ψ∃(/+&!
ϑ+(−−Κ!
Ψ+(−&∃!
ϑ+(&−Κ!
Ρ?Β<;ΑΧ!
× Ζ<?ΑΑ7!
! ! ! ! ! ! Ψ+(∃&%!
ϑ+(∃,Κ!
! !
Ω)δΨΕ3ε&
× Σ)6φΩ& &
&
& & & & &
Γ∋⊥∋]]β&
Ι∋⊥∴]ϑ&
&
Ρ?Β<;ΑΧ!
× 9?α8Α0;Ζ:?Ζ6Α!
!
! ! ! ! !
! +(,,&!
ϑ∃(∃∗Κ!
Ζ1∀Γ23∀2! ∃(∃∗∗ββ!
ϑ&(+/Κ!
+(%−&β!
ϑ∃(,−Κ!
∋()/+!
ϑ∃(∋∗Κ!
∋(+∋−!
ϑ∃(∃,Κ!
∋(∋+,!
ϑ∃(∋+Κ!
&(,−)!
ϑ∃(∃&Κ!
∋()−∋!
ϑ∃(∋−Κ!
∋(∃+∃!
ϑ∃(&%Κ!
∋(+∋/!
ϑ∃(∃,Κ!
?ΤΓ(! ∃∋)! ∃∋)! ∃∋+! ∃∋+! ∃∋+! ∃∋+! ∃∋+! ∃∋+! ∃∋+!
5Ο[ΗΓ2ΕΟ!<&! +(+−∋! +(+∗/! +(+%)! +(∃∃∃! +(+%∃! +(∃∃+! +(+,−! +(∃∃+! +(∃&+!
ς26αΩ&Β& 0∀+8,≅∀∃&%//%>:9&
! ! ! ! α1ΟΕ4!∗! α1ΟΕ4!,! α1ΟΕ4!%!
Ω)δΨΕ3ε&γ&Ω)δΨΕ3ε× !Ζ<?ΑΑ7!& & Γ∋⊥ΜΑββ&
ΙΓΑ⊥ΟΟϑ&
& &
Ω)δΨΕ3ε&γ&Ω)δΨΕ3ε× !Ζ?>=Ρ& & & Γ∋⊥[Ξβββ&
ΙΓΟ⊥∴∴ϑ&
&
Ω)δΨΕ3ε&γ&Ω)δΨΕ3ε× !9?α8Α0;Ζ:?Ζ6Α!! ! ! ! Ψ+(∋,∗!
ϑΨ+(/)Κ!
! ! ! ! !
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ϑ+(∃∃Κ!
+(+−)!
ϑ+(∃%Κ!
+(+,%!
ϑ+(&/Κ!
+(∃∃/!
ϑ+(∋)Κ!
+(+/&!
ϑ+(∃/Κ!
+(+,+!
ϑ+(&)Κ!
+(∃∋,!
ϑ+(∋%Κ!
+(∃//!
ϑ+()−Κ!
Ρ;Α089! +()∋+!
ϑ∃(/)Κ!
+()∃,!
ϑ∃(/∃Κ!
+()∃&!
ϑ∃())Κ!
+(∋%%!
ϑ∃()&Κ!
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ϑ∃(//Κ!
+()&+!
ϑ∃(/&Κ!
+(∋,∗!
ϑ∃(∋)Κ!
+(∋∗/!
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Ω=α2Ω;& ΓΜ⊥ΟΑΟβββ&
ΙΑ⊥∴[ϑ&
ΓΜ⊥Ο∋Μβββ&
ΙΑ⊥]ϑ&
ΓΜ⊥Ο∋Ξβββ&
ΙΑ⊥∴]ϑ&
ΓΜ⊥Α_∴βββ&
ΙΑ⊥[ϑ&
ΓΜ⊥ΟΑ∋ββ&
ΙΑ⊥∴Αϑ&
ΓΜ⊥ΟΜβββ&
ΙΑ⊥Οϑ&
ΓΜ⊥Α_ββ&
ΙΑ⊥ΞΞϑ&
ΓΜ⊥Α]Αββ&
ΙΑ⊥[∴ϑ&
<8ΡΑ;η8! +(&)∃!
ϑ∃(+&Κ!
+(&∃−!
ϑ∃(++Κ!
+(&∋∃!
ϑ∃(+&Κ!
+(&+/!
ϑ∃(++Κ!
+(&∋,!
ϑ∃(+)Κ!
+(&∃∋!
ϑ∃(+&Κ!
+(&∋∋!
ϑ∃(+&Κ!
+(&+,!
ϑ∃(+∃Κ!
Ζ<?ΑΑ7!! Ψ+(),−!
ϑ∃(+)Κ!
! Ψ+(/)−!
ϑ∃(∃%Κ!
! Ψ+()∗,!
ϑ∃(+)Κ!
! Ψ+(/&−!
ϑ∃(∃%Κ!
!
Ζ?>=Ρ! +(+∋+!
ϑ+(+%Κ!
! +(+/∋!
ϑ+(∃∗Κ!
! +(+&,!
ϑ+(+%Κ!
! +(∃+∋!
ϑ+(∋∋Κ!
!
9?α8Α0;Ζ:?Ζ6Α! ! +(−+−!
ϑ∃(/+Κ!
! +(−)∗!
ϑ∃(−&Κ!
! +(/%∃!
ϑ∃()∗Κ!
! +(/%/!
ϑ∃(/∃Κ!
≅<8α8<=8<≅8<:! Ψ+()∋−!
ϑ+(//Κ!
Ψ+(&−∃!
ϑ+(∋)Κ!
Ψ+()−&!
ϑ+(−+Κ!
Ψ+(&∗&!
ϑ+(∋∗Κ!
Ψ+()+∗!
ϑ+(/&Κ!
Ψ+(&∋)!
ϑ+(∋∃Κ!
Ψ+()%−!
ϑ+(−/Κ!
Ψ+(∋+−!
ϑ+()∃Κ!
<?5! Ψ&%(∗&/!
ϑ∃(&+Κ!
Ψ∋/(/%)!
ϑ∃(∋,Κ!
Ψ∋∃(&&∋!
ϑ∃(&−Κ!
Ψ∋∗()∋∃!
ϑ∃()∋Κ!
Ψ∋+(%∗−!
ϑ∃(&−Κ!
Ψ∋−(,&/!
ϑ∃()∋Κ!
Ψ∋&(+∋∃!
ϑ∃(∋&Κ!
Ψ∋,(∃∃−!
ϑ∃(),Κ!
α07γ! +(∃/)!
ϑ+(−%Κ!
+(∃//!
ϑ+(−%Κ!
+(∃)%!
ϑ+(∗&Κ!
+(∃/+!
ϑ+(∗∃Κ!
+(∃−∃!
ϑ+(−%Κ!
+(∃−∋!
ϑ+(∗+Κ!
+(∃)∗!
ϑ+(−,Κ!
+(∃/+!
ϑ+(−,Κ!
αΖ<Ε!χ& ∃∃(∃∋∗!
ϑ∃())Κ!
∃&(∋,−!
ϑ∃(−/Κ!
∋Ξ⊥Ξ[Μβ&
Ι∋⊥Ξϑ!
∋[⊥]Μ[ββ&
ΙΑ⊥Μϑ!
∃+(,)&!
ϑ∃(∋%Κ!
∃&(+&−!
ϑ∃(−+Κ!
∋Ξ⊥Α∴Μβ&
Ι∋⊥]ϑ!
∃/(∋/∋ββ!
ϑ&(∃∃Κ!
)ςΣ)3!3& Γ∋∴⊥]ΑΜββ&
ΙΑ⊥∋_ϑ&
Γ∋]⊥[Α]ββ&
ΙΑ⊥Α[ϑ&
Γ∋]⊥∋ΞΑββ&
ΙΑ⊥ΑΜϑ&
Γ∋]⊥__Μββ&
ΙΑ⊥Α∴ϑ&
Γ∋∴⊥∋Α[ββ&
ΙΑ⊥Μϑ&
Γ∋∴⊥∴_ββ&
ΙΑ⊥∋Οϑ&
Γ∋∴⊥ΞΞ[ββ&
ΙΑ⊥Μ]ϑ&
Γ∋]⊥∋_ββ&
ΙΑ⊥∋∋ϑ&
Α;η8! Ψ+(+∋&!
ϑ+(&)Κ!
Ψ+(+∋)!
ϑ+(&,Κ!
Ψ+(+)+!
ϑ+(∋&Κ!
Ψ+(+)−!
ϑ+(∋%Κ!
Ψ+(+&,!
ϑ+(&∃Κ!
Ψ+(+∋+!
ϑ+(&)Κ!
Ψ+(+/∃!
ϑ+()∃Κ!
Ψ+(+/∗!
ϑ+()∗Κ!
Ω)δΨΕ3ε& Γ∋⊥ΜΟΜββ&
ΙΑ⊥[Μϑ&
ΓΜ⊥_∴]ββ&
ΙΑ⊥ΞΜϑ&
ΓΑ⊥]Ο]β&
Ι∋⊥_ϑ&
ΓΑ⊥∴Α_β&
Ι∋⊥]ϑ&
Γ∋⊥Μ∋]ββ&
ΙΑ⊥ΞΞϑ&
ΓΜ⊥_[Ξββ&
ΙΑ⊥ΟΞϑ&
Γ∋⊥[ΑΞβββ&
ΙΟ⊥∋ϑ&
Γ∋⊥Ξ∋Ξβββ&
ΙΟ⊥Μ[ϑ&
Ζ5<!ϑΨ∃+.!⊥∃Κ! Ψ+(∗/)!
ϑ+(∋%Κ!
Ψ+(,∃∗!
ϑ+()/Κ!
Ψ+(−%−!
ϑ+(∋∗Κ!
Ψ+(∗)∗!
ϑ+()&Κ!
Ψ+(∗−∃!
ϑ+()+Κ!
Ψ+(,&)!
ϑ+()−Κ!
Ψ+()∃∋!
ϑ+(&∃Κ!
Ψ+()∗∃!
ϑ+(&−Κ!
Ψφ=ςφ& ΑΞ⊥ΜΑβ&
Ι∋⊥Αϑ&
ΑΑ⊥∴ΜΞβ&
Ι∋⊥[ϑ&
ΑΟ⊥ΞΜ[β&
Ι∋⊥Αϑ&
Α∋⊥]Α∋β&
Ι∋⊥∴ϑ&
ΑΞ⊥∋_[β&
Ι∋⊥[ϑ&
ΑΑ⊥∋Οβ&
Ι∋⊥]ϑ&
ΑΞ⊥ΞΟββ&
ΙΑ⊥ΜΟϑ&
ΑΑ⊥_∴∴ββ&
ΙΑ⊥ΜΞϑ&
εε! Ψ∃(%∗∃!
ϑ+(,∃Κ!
Ψ∃(∃∃−!
ϑ+())Κ!
Ψ∃(∗%∃!
ϑ+(∗/Κ!
Ψ+(,/%!
ϑ+(∋)Κ!
Ψ∃(−/−!
ϑ+(−%Κ!
Ψ+(∗%/!
ϑ+(∋&Κ!
Ψ∃(%∗∃!
ϑ+(,)Κ!
Ψ+(%∗∃!
ϑ+()+Κ!
Α6≅?Β8<! +(+)/!
ϑ+(/,Κ!
+(+)%!
ϑ+(−−Κ!
Ψ+(++%!
ϑ+(∃∃Κ!
Ψ+(++)!
ϑ+(+/Κ! ! ! ! !
Α6≅?Β8<!
× Ρ?Β;<ΑΧ!
! ! +(∃%&!
ϑ∃(∃%Κ!
+(∃,,!
ϑ∃(&+Κ!
! ! ! !
9Α6≅?Β8<! ! ! ! ! +(∃−∃!
ϑ+(/)Κ!
+(∃∗&!
ϑ+(/,Κ!
Ψ+(∃&+!
ϑ+(∋,Κ!
Ψ+(+,∗!
ϑ+(&,Κ!
=3<ς)δαΨ&
× Ω)δΕΨ3ε&
! ! ! ! ! ! ∋⊥ΑΟ∋β&
Ι∋⊥]Ξϑ!
∃(∃&)!
ϑ∃(−∋Κ!
Ζ1∀Γ23∀2! ∋(+&&!
ϑ∃(∃−Κ!
&(/)∃!
ϑ+(%)Κ!
∋(−,∃!
ϑ∃()/Κ!
∋(∃%∗!
ϑ∃(&+Κ!
∋(∃,,!
ϑ∃(&/Κ!
&(∗)∋!
ϑ∃(+)Κ!
∋(/%&!
ϑ∃(),Κ!
∋(∃∗+!
ϑ∃(&)Κ!
?ΤΓ(! ∃&,! ∃&,! ∃&,! ∃&,! ∃&,! ∃&,! ∃&,! ∃&,!
5Ο[ΗΓ2ΕΟ!<&! +(+,%! +(∃+∗! +(∃+&! +(∃&+! +(+,∗! +(∃+/! +(∃∃∃! +(∃&∋!
ς∀≅%∃&Β! 0∀+8,≅∀∃&%//%>:9!
! α1ΟΕ4!∋! α1ΟΕ4!)! α1ΟΕ4!∗! α1ΟΕ4!,!
Ω.−&975%+∗,9.+Φ&
5.−%+&
Γ∋⊥]][ββ&
ΙΓΑ⊥[∋ϑ&
Γ∋⊥∴_Μββ&
ΙΓΑ⊥Ξ∴ϑ&
Γ∋⊥[ΑΞβββ&
ΙΟ⊥∋ϑ&
Γ∋⊥Ξ∋Ξβββ&
ΙΟ⊥Μ[ϑ&
0%∆,∀≅&975%+∗,9.+Φ&
5.−%+&
Γ∋⊥ΜΜ∴ββ&
ΙΓΑ⊥[Αϑ&
ΓΜ⊥_ΞΜββ&
ΙΓΑ⊥ΞΜϑ&
& &
εΙΛ∆!ΓΗςΕΦΞΙΓ1ΦΘ!!
ς1ΥΕΦ!
Ψ+(+)/!
ϑΨ+(+/Κ!
Ψ+(++∃!
ϑΨ+(++Κ!
Ψ+(&%∋!
ϑΨ+(/+Κ!
Ψ+(&,%!
ϑΨ+()%Κ!
βββϑββχβΚ!ΟΕ∀12ΕΓ!ΓΙΛ∀Ι∴ΙΠ3∀ΠΕ!32!∃#!ϑ/#χ!∃+#Κ! ! !
